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消 化 器 科
原著・症例報告
１.鈴木英章,金戸宏行,斉藤真由子,新沼 猛,及川
央人,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,本多佐保,
坂本裕史,近藤哲夫,佐々木賢一,渋谷 均：腹
腔・鎖骨下静脈 shuntを留置した門脈圧亢進症を伴
う難治性腹水症例の検討.室蘭病医誌 32: 5-7,
2007.
学会・研究会発表（地方会）
１.清水晴夫：胃がんについての最新の話題―?主に診
断について.第56回室蘭市医師会市民健康教室
（2007年２月３日 室蘭）
２.新沼 猛：興味深い腸管悪性リンパ腫の１症例.第
25回北海道血液疾患研究会（2007年２月３日 札
幌）
３.鈴木英章,金戸宏行,斉藤真由子,新沼 猛,及川
央人,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,本多佐保,
坂本裕史,近藤哲夫,中村幸雄,佐々木賢一,渋谷
均,小西康宏,今信一郎,篠村恭久：急性胆嚢炎を
契機に診断された大腸癌の一例.第100回日本消化
器病学会北海道支部例会（2007年５月26日 札幌）
４.新沼 猛,佐藤修司,鈴木英章,石井 卓,清水晴
夫,金戸宏行,本多佐保,近藤哲夫,小西康宏,今
信一郎：腸管悪性リンパ腫の一例.第100回日本消
化器病学会北海道支部例会（2007年５月26日 札
幌）
５.及川央人：当院におけるＢ型慢性肝炎に対する抗ウ
イルス療法の現状.第17回札幌肝胆膵研究会（2007
年６月２日 札幌）
６.佐藤修司：消化管病変を契機に診断されたMTX-
LPDの一例.第26回北海道血液疾患研究会（2007
年８月25日 札幌）
７.坂本裕史：Ｃ型肝炎とウルソ.室蘭市医師会学術講
演会（2007年９月13日 室蘭）
８.坂本裕史：生活習慣病と肝疾患.室蘭市医師会平成
19年度衛生管理者講習会（2007年９月19日 室蘭）
９.鈴木英章,金戸宏行,斉藤真由子,新沼 猛,及川
央人,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,坂本裕史,
近藤哲夫,檜垣長斗,佐々木賢一,渋谷 均,小西
康宏,今信一郎,篠村恭久：当院における黄色肉芽
腫性胆嚢炎13例の検討.第101回日本消化器病学
会北海道支部例会（2007年10月27日 札幌）
10.斉藤真由子,坂本裕史,及川央人,鈴木英章,佐藤
修司,石井 卓,清水晴夫,金戸宏行,近藤哲夫：
Ｅ型劇症肝炎の１例.第101回日本消化器病学会北
海道支部例会（2007年10月27日 札幌）
11.鈴木英章：内視鏡検査時の鎮静について.第19回
西胆振消化器内視鏡勉強会（2007年11月２日 室
蘭）
12.坂本裕史：消化器内視鏡関連の偶発症に関する全国
調査.第19回西胆振消化器内視鏡勉強会（2007年
11月２日 室蘭）
13.斉藤真由子：SMA症候群の２例.第34回西胆振
画像診断検討会（2007年11月16日 室蘭）
14.斉藤真由子：当院における膵癌診療の現況.第18
回札幌肝胆膵研究会（2007年12月１日 札幌）
15.佐藤修司：大量の下血を来した末期癌の１例.道医
認定生涯教育講座 市立室蘭総合病院平成19年度
第２回剖検症例検討会（2007年12月６日 室蘭）
循 環 器 科
著 書
１.東海林哲郎,飯村 攻：バニリルマンデル酸
（VMA）.和田 攻,大久保昭行,矢崎義雄,大内
尉義編.臨床検査ガイド2007－2008.p.409-413,
文光堂,2007.
２.東海林哲郎,飯村 攻：ホモバニリン酸（HVA）.
和田 攻,大久保昭行,矢崎義雄,大内尉義編.臨
床検査ガイド2007－2008.p.414-417,文光堂,
2007.
３.東海林哲郎：第７巻 医療・看護との連携 第６章
緊急時の対応方法と介護職員の役割.介護職員基礎
室蘭病医誌（第33巻 第１号 平成20年12月)
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研修テキスト作成委員会編.介護職員基礎研修テキ
スト.p.233-272,長寿社会開発センター,2007.
４.東海林哲郎,野田亮輔：心原性院外心停止における
急性心筋梗塞の実態.野々木宏編.Emergency
 
Cardiovascular Care超急性期をのりこえる.p.6-
17,中山書店,東京,2007.
５.東海林哲郎：救急医薬品.中谷壽男編.看護のため
の最新医学講座 第２版 25救急.p.107-120,中
山書店,2007.
総 説
１.東海林哲郎,西里仁男：大血管疾患の救急.救急集
中治療 19:616-623,2007.
原著・症例報告
１.伊早坂舞,福岡将匡,西里仁男,野田亮輔,久馬理
史,鳥井孝明,曳田信一,東海林哲郎,大堀俊介,
木村希望,小西康宏,今信一郎：急性心筋梗塞に合
併した乳頭筋完全断裂の救命しえた一例.室蘭病医
誌 32:8-13,2007.
学会・研究会発表
１.東海林哲郎,西里仁男,野田亮輔,久馬理史,鳥井
孝明,福岡将匡,曳田信一,下舘勇樹,本間敏美：
救急車を利用せずに受診した急性心筋梗塞患者の臨
床的検討.第35回日本救急医学会総会（2007年10
月16－18日 大阪）
２.東海林哲郎,西里仁男,野田亮輔,久馬理史,鳥井
孝明,福岡将匡,曳田信一：救急車を利用せずに受
診した急性心筋梗塞患者の臨床像.第46回北海道
プライマリ・ケア研究会（2007年10月21日 札幌）
３.東海林哲郎,西里仁男,野田亮輔,久馬理史,鳥井
孝明,福岡将匡,曳田信一,下舘勇樹,西川幸喜,
大堀俊介,木村希望：急性心筋梗塞に合併した乳頭
筋断裂の１救命例―?重症になると収縮期雑音が消
える―?.第31回北海道救急医学会学術集会（2007
年10月27日 旭川）
４.久馬理史：サルコイドーシスの微小心病変をMRI
にて観察しえた一例.第50回日胆セミナー（2007
年11月30日 苫小牧）
呼 吸 器 科
原著・症例報告
１.澤田 格,北村康夫,笹岡彰一：ブシラミンによる
と考えられた薬剤性肺障害の１例.室蘭病医誌
32:11-13,2007.
２.笹岡彰一,北村康夫,用海正博,今信一郎：サルコ
イドーシスの経過中に肺カルチノイド腫瘍と肺腺癌
を発症した１剖検例.室蘭病医誌 32: 14-17,
2007.
３.大堀俊介,木村希望,用海正博,北村康夫,笹岡彰
一,小西康宏,今信一郎：術前未確定肺腫瘤病変の
検討.室蘭病医誌 32:25-27,2007.
学会・研究会発表
１.笹岡彰一,北村康夫,大谷 優：肺炎の初期対応と
結核診療の法律改正：結核予防法はなくなりまし
た.第213回西胆振肺をみる会（2007年６月26日
室蘭）
２.池田貴美之,大谷 優,笹岡彰一：肺陰影を呈した
血液疾患.第215回西胆振肺をみる会（2007年11
月27日 室蘭）
３.笹岡彰一：呼吸器感染症にどう対応するか：感冒,
肺炎,結核,インフルエンザ….第12回臨床医の
会（2007年12月６日 室蘭）
外 科
原著・症例報告
１.渋谷 均,佐々木賢一,山本雅明,檜垣長斗,中村
幸雄,大野 敬,久木田和晴,及能大輔,今信一
郎,小西康宏：胃乳頭腺癌の臨床病理学的検討.室
蘭病医誌 32:18-20,2007.
２.渋谷 均,佐々木賢一,山本雅明,檜垣長斗,中村
幸雄,大野 敬,久木田和晴,及能大輔,今信一
郎,小西康宏：大腸多発癌の臨床病理学的検討.室
蘭病医誌 32:21-24,2007.
３.小川宰司,山本雅明,佐々木賢一,渋谷 均,今信
一郎,平田公一：胆石性胆嚢炎に続発した肝鎌状間
膜膿瘍の１例.臨外 62:1127-1130,2007.
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学会・研究会発表（全国学会）
１.渋谷 均：癌性腹水に対する Denver腹腔-静脈
シャントの検討.第12回日本緩和医療学会総会
（2007年６月22日 岡山）
２.渋谷 均,佐々木賢一,檜垣長斗,中村幸雄：当科
における粘液癌14例の検討.第15回日本乳癌学会
学術総会（2007年６月29日 横浜）
３.渋谷 均,佐々木賢一,山本雅明,檜垣長斗,中村
幸雄：当科における大腸粘液癌の検討.第62回日
本消化器外科学会総会（2007年７月18日 東京）
４.佐々木賢一,渋谷 均,山本雅明,檜垣長斗,中村
幸雄,平田公一：NST発足後の消化器外科病棟に
おける変化.第62回日本消化器外科学会総会（2007
年７月18日 東京）
５.渋谷 均,佐々木賢一：当科における大腸低分化腺
癌の検討.第45回日本癌治療学会総会（2007年10
月25日 京都）
６.渋谷 均,佐々木賢一,大野 敬：双孔式（loop
式）Ｓ状結腸ストーマ造設法の検討.第62回日本大
腸肛門病学会総会（2007年11月２日 東京）
７.檜垣長斗,渋谷 均,佐々木賢一,大野 敬,久木
田和晴,平田公一：乳腺間質肉腫の２例.第69回
日本臨床外科学会総会（2007年11月29日 横浜）
８.佐々木賢一,中村幸雄,川畑盟子,岡部七穂子,林
元子,上田 薫,水谷一寿,浅野由美子,河原林治
朗,村井 誠,石井 卓,曳田信一,渋谷 均：精
神科病棟におけるNST活動.第23回日本静脈経
腸栄養学会（2007年２月９日 松山）
９.佐々木賢一,渋谷 均,檜垣長斗,大野 敬,久木
田和晴,平田公一：大腸癌に対する腹腔鏡手術の術
後合併症に関する検討.第20回日本内視鏡外科学
会総会（2007年11月19日 仙台）
10.今野 愛,大村東生,西川紀子,今村将史,豊田宣
彦,九冨五郎,鈴木康代,三神俊彦,平田公一：当
科におけるステレオガイド下マンモトーム生検の検
討.第69回日本臨床外科学会総会（2007年11月29
日 横浜）
学会・研究会発表（地方会）
１.久木田和晴,及能大輔,平田公一,渋谷 均,佐々
木賢一,山本雅明,檜垣長斗,中村幸雄：同時性両
側乳癌症例の検討.第86回北海道外科学会（2007
年２月10日 札幌）
２.久木田和晴,佐々木賢一,檜垣長斗,大野 敬,渋
谷 均,平田公一：Kugel法による両側鼠径ヘルニ
ア根治術後にメッシュ感染をきたした１例.第91
回日本臨床外科学会北海道支部総会（2007年７月７
日 札幌）
３.伊早坂舞,佐々木賢一,檜垣長斗,大野 敬,久木
田和晴,渋谷 均：肺癌の小腸転移による穿孔性腹
膜炎の１例.第87回北海道外科学会（2007年９月
22日 札幌）
４.渋谷 均,佐々木賢一,檜垣長斗,大野 敬,久木
田和晴,村木信子,藤田伴恵：ストーマ外来の意
義.第24回北海道ストーマリハビリテーション研
究会（2007年10月20日 小樽）
５.檜垣長斗,渋谷 均,久木田和晴,大野 敬,佐々
木賢一,平田公一：メッケル憩室に起因した白滝に
よる食餌性イレウスの１例.第92回日本臨床外科
学会北海道支部例（2007年12月８日 札幌）
６.今野 愛,鈴木康代,大村東生,今村将史,豊田宣
彦,平田公一：術前化学療法（CEF,DTX）が著効
した若年性進行乳癌の１症例.第91回臨床外科学
会北海道支部例（2007年７月７日 札幌）
７.今野 愛,大村東生,西川紀子,今村将史,豊田宣
彦,九冨五郎,鈴木康代,三神俊彦,平田公一：色
素法によるセンチネルリンパ節生検の検討.第５回
日本乳癌学会北海道地方会（2007年10月13日 札
幌）
８.今野 愛,木村康利,永山 稔,平田公一：術前診
断に苦慮した膵腫瘍の一例.第189回札幌胆膵研究
会（2007年11月12日 札幌）
９.今野 愛,木村康利,永山 稔,信岡隆幸,今村将
史,秋月恵美,平田公一：腫瘍性病変疑診例に対す
る腹腔鏡下膵切除.第92回臨床外科学会北海道支
部例会（2007年12月８日 札幌）
そ の 他
１.檜垣長斗：成人の「鼠径ヘルニア」について.月刊
ほっかい 37:54,2007.
２.佐々木賢一：栄養療法の基礎：栄養評価.レジデン
トのための札幌 PENセミナー（2007年７月28日
札幌）
３.佐々木賢一：NSTの効果―?NSTで何が変わる
か―?.登別厚生年金病院NST講演会（2007年９
月19日 登別）
４.佐々木賢一：当院NSTの現状.第１回室蘭NST
ネットワーク勉強会（2007年12月11日 室蘭）
５.今野 愛,木村康利,永山 稔,平田公一：肝腫
瘍.第１回根室札幌クリニカルカンファレンス
（2007年11月16日 札幌）
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心臓血管外科
原著・症例報告
１.大堀俊介,木村希望：感染性弓部大動脈瘤に対して
弓部置換・大網充塡術を施行した１例.胸部外科
60:1099-1102,2007.
２.大堀俊介,木村希望,用海正博,北村康夫,小西康
宏,今信一郎：術前未確定診断肺腫瘤病変の検討.
室蘭病医誌 32:25-27,2007.
学会・研究会発表
１.木村希望,大堀俊介：膿胸に対する外科治療の検
討.第86回北海道外科学会（2007年２月10日 札
幌）
２.大堀俊介,木村希望：感染性上行弓部大動脈瘤の一
治験例.第82回日本胸部外科学会北海道地方会
（2007年２月17日 札幌）
３.前田俊之,木村希望：大動脈腸骨動脈領域のASO
に対する血管内治療.第27回日本血管外科学会北
海道地方会（2007年９月15日 札幌）
泌 尿 器 科
総 説
１.宮尾則臣,内田耕介：生涯教育シリーズ73『腎・泌
尿器科疾患診療マニュアルー小児から成人まで』?.
各論15.悪性腫瘍１）腎癌.日医師会誌 36（特別
２）：304-305,2007.
原著・症例報告
１.Senga Y, Ozono S, Nakazawa H, Nagamori S,
Marumo K,Horie S,Onishi T,Miyao N,Nakao
 
M,Igarashi T,Tsushima T,Hasagawa M,Murai
 
M and the Japanese Society of Renal Cancer
(JSRC): Surgical  outcomes of partial  ne-
phrectomy for renal cell carcinoma:A joint study
 
by the Japanese Society of Renal Cancer. Int J
 
Urol 14:284-288,2007.
２.Takahashi S, Takeyama K, Kunishima Y,
Hashimoto K,Miyamoto S, Ichihara K,Takagi
 
Y, Tanaka T, Hirose T, Sunaoshi K, Takei F,
Miyao N,Kurimura Y,Takagi S,Tsukamoto T:
Current  survey of urinary tuberculosis in
 
Hokkaido,Japan.J Infect Chemoter 13:105-108,
2007.
３.Marumo K,Kanayama H,Miyao N,Nakazawa
 
H, Ozono S, Horie S, Nagamori S, Igarashi T,
Hasegawa M,Kimura G,Nakao M,Nakamoto T,
Naito S,and the Japanese Study Group Against
 
Renal Cancer:Prevalence of renal cell carcinoma:
A nation-wide survey in Japan,2002.Int J Urol 14:
479-482,2007.
４.山下奈奈,久滝俊博,内田耕介,京田有樹,武居史
泰,宮尾則臣,小西康宏,今信一郎：陰嚢内に発生
した desmoplastic small round cell tumorの一例.
室蘭病医誌 32:31-33,2007.
学会・研究会発表
１.京田有樹,山下奈奈,内田耕介,宮尾則臣：血清シ
スタチンＣの臨床的検討.第370回日本泌尿器科学
会北海道地方会（2007年１月27日 札幌）
２.内田耕介,京田有樹,山下奈奈,宮尾則臣：表在性
膀胱癌における長期観察から見た再発の検討.第
95回日本泌尿器科学会総会（2007年４月14日 神
戸）
３.高橋 聡,宮本慎太郎,五十嵐学,橋本浩平,塚本
泰司,古屋亮兒,立木 仁,田口圭介,内田耕介,
宮尾則臣,柳瀬雅裕,栗村雄一郎,高木良雄,市原
浩司,堀田 裕,三宅正文,橋本次朗,竹山 康,
国島康晴：複雑性腎盂腎炎に対するカルバペネム系
抗菌剤の治療効果.第371回日本泌尿器科学会北海
道地方会（2007年６月30日 札幌）
そ の 他
１.内田耕介：血尿をみたら.市民のための公開講座
「おしっこで困っていませんか？」（2007年３月17
日 室蘭）
２.内田耕介：尿路結石（腎結石,尿管結石）について.
月刊ほっかい 37:44,2007.
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耳 鼻 咽 喉 科
原著・症例報告
１.朝倉光司,本間 朝,大國 毅,山崎徳和：咽喉頭
異常感症と胃食道逆流症の関連性―?Ｆスケール問
診票による検討―?.耳鼻臨床 100: 485-490,
2007.
２.大國 毅,朝倉光司,本間 朝：頚部食道浸潤した
甲状腺乳頭癌に対して喉頭を温存しえた一例.室蘭
病医誌 32:34-36,2007.
シンポジウム
１.朝倉光司,山本哲夫,白崎英明：花粉症と食物.シ
ンポジウム「ここまでわかったアレルゲンの交叉反
応性」.第57回日本アレルギー学会秋季学術大会
（2007年11月２日 横浜）
学会・研究会発表
１.大國 毅,朝倉光司,本間 朝：当科における耳下
腺腫瘍の検討.第69回耳鼻咽喉科臨床学会（2007
年７月７日 東京）
２.大國 毅,本間 朝,朝倉光司：当院における耳下
腺腫瘍の検討.第25回室蘭耳鼻咽喉科医会（2007
年３月16日 室蘭）
３.大國 毅：当科における耳下腺腫瘍症例の検討.日
胆頭頚部外科臨床検討会（2007年４月７日 苫小
牧）
４.大國 毅,朝倉光司,本間 朝：当科における耳下
腺腫瘍の検討.第195回日本耳鼻咽喉科学会北海道
地方部会学術講演会（2007年３月18日 札幌）
５.朝倉光司,本間 朝,大國 毅：咽喉頭異常感症に
対する制酸剤の治療効果.第195回日本耳鼻咽喉科
学会北海道地方部会学術講演会（2007年３月18日
札幌）
６.朝倉光司：当科における頭頚部腫瘍の治療成績.日
胆頭頚部外科臨床検討会（2007年４月７日 苫小
牧）
７.朝倉光司,本間 朝,小柴 茂：当院における頭頚
部腫瘍治療の現状.第26回室蘭耳鼻咽喉科医会
（2007年10月26日 室蘭）
８.小柴 茂,朝倉光司,本間 朝,大國 毅,池田
潤,晴山雅人：篩骨洞原発の basaloid squamous
 
cell carcinomaの１例.第27回札幌医科大学耳鼻
咽喉科臨床懇話会（2007年12月８日 札幌）
形 成 外 科
学会・研究会発表
１.石崎力久,松本佳隆：てんかん発作による母指深達
性熱傷の１例.第13回日本熱傷学会北海道地方会
（2007年２月17日 札幌）
２.石崎力久,松本佳隆,中川嗣文：てんかん発作によ
り受傷した熱傷患者の検討.第33回日本熱傷学会
総会・学術集会（2007年６月７日 金沢）
３.中川嗣文,石崎力久：陰圧閉鎖療法を用いた骨盤死
腔炎に対する治療経験.第74回日本形成外科学会
北海道地方会（2007年９月15日 札幌）
精神科神経科
原著・症例報告
１.清水祐輔,賀古勇輝,北川信樹,傳田健三,小山
司：児童・青年期の大うつ病性障害患者における抗
うつ薬（主に SSRI,SNRI）による情動変化および
自殺関連事象の臨床的研究.児童青年精医と近接領
域 48:503-519,2007.
学会・研究会発表
１.三戸法和,清水祐輔,長尾智美,三上敦大,菅原美
帆,本間次郎,高田秀樹：当院における拒食のある
認知症患者の臨床的検討.第111回北海道精神神経
学会（2007年７月１日 札幌）
２.清水祐輔,賀古勇輝,北川信樹,傳田健三,小山
司：児童・青年期の大うつ病性障害患者における抗
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うつ薬（主に SSRI,SNRI）による情動変化および
自殺関連事象の臨床的研究.第48回日本児童青年
精神医学会（2007年11月１日 盛岡）
３.清水祐輔,三戸法和,長尾智美,三上敦大,本間次
郎,高田秀樹：当科のうつ病入院患者における治療
経過中の血圧変動.第112回北海道精神神経学会
（2007年12月９日 札幌）
そ の 他
１.高田秀樹：職場のメンタルヘルス～うつ病を中心に
～.NHK室蘭放送局 精神衛生講習会（2007年12
月６日 室蘭）
麻 酔 科
原著・症例報告
１.Nishikawa K,Kimura S, Shimodate Y, Igarashi
 
M,Namiki A:A comparison of intravenous-based
 
and epidural-based techniques for anesthesia and
 
postoperative analgesia in elderly patients under-
going laparoscopic cholecystectomy.J Anesth 21:
1-6,2007.
２.Nishikawa K,Yoshida S,Shimodate Y,Igarashi
 
M,Namiki A:A comparison of spinal anesthesia
 
with small-dose lidocaine and general anesthesia
 
with fentanyl and propofol for ambulatory pros-
tate biopsy procedures in elderly patients.J Clin
 
Anesth 19:25-29,2007.
学会・研究会発表
１.西川幸喜,並木昭義：（パネルデイスカッション）
「術後合併症」―?術後せん妄―?.第19回日本老
年麻酔学会（2007年２月10－11日 札幌）
２.西川幸喜,並木昭義：門脈内ガス血症を呈し死亡し
た hyperglycemic shockの１例.第26回日本蘇生
学会総会（2007年10月５－６日 岡山）
３.樋口美沙子,西川幸喜,木村さおり,川岸俊也,下
舘勇樹,並木昭義：抜管直後に喉頭浮腫を来した１
症例.第55回北海道麻酔科学会（2007年９月８日
札幌）
臨 床 検 査 科
原著・症例報告
１.伊早坂舞,福岡将匡,西里仁男,野田亮輔,久馬理
史,鳥井孝明,曳田信一,東海林哲郎,大堀俊介,
木村希望,小西康宏,今信一郎：急性心筋梗塞に合
併した乳頭筋完全断裂の救命しえた一例.室蘭病医
誌 32:8-10,2007.
２.笹岡彰一,北村康夫,用海正博,今信一郎：サルコ
イドーシスの経過中に肺カルチノイド腫瘍と肺腺癌
を発症した１剖検例.室蘭病医誌 32: 14-17,
2007.
３.渋谷 均,佐々木賢一,山本雅明,檜垣長斗,中村
幸雄,大野 敬,久木田和晴,及能大輔,今信一
郎,小西康宏：胃乳頭腺癌の臨床病理学的検討.室
蘭病医誌 32:18-20,2007.
４.渋谷 均,佐々木賢一,山本雅明,檜垣長斗,中村
幸雄,大野 敬,久木田和晴,及能大輔,今信一
郎,小西康宏：大腸多発癌の臨床病理学的検討.室
蘭病医誌 32:21-24,2007.
５.大堀俊介,木村希望,用海正博,北村康夫,笹岡彰
一,小西康宏,今信一郎：術前未確定診断肺腫瘤病
変の検討.室蘭病医誌 32:25-27,2007.
６.山下奈奈,久滝俊博,内田耕介,京田有樹,武居史
泰,宮尾則臣,小西康宏,今信一郎：陰嚢内に発生
した desmoplastic small round cell tumorの一例.
室蘭病医誌 32:31-33,2007.
学会・研究会発表
１.新井田富子,渡部純子,増田雅巳,土橋 求,小西
康宏,今信一郎：細胞診検体に於ける GIST（gas-
trointestinal stromal tumor）診断へのアプローチ.
第78回北海道臨床衛生検査技師会室蘭地区会研修
会（2007年２月17日 室蘭）
２.阿部直之：保存期腎不全検索システム構築 第２報
システム稼働から６年を経て.第52回日本透析医
学会学術集会（2007年６月16日 大阪）
３.松田啓子,林 右：Ａ群に凝集した S. equisimilis
の分離例および当院のβ溶血レンサ球菌同定法の
検証.第83回北海道医学検査学会（2007年10月20
日 釧路）
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そ の 他
１.新井田富子：乳腺穿刺症例から.北海道臨床衛生検
査技師会室蘭地区会病理細胞診勉強会（2007年６月
27日 室蘭）
２.小泉依子：不規則抗体同定の基礎.北海道臨床衛生
検査技師会室蘭地区会輸血談話会（2007年７月５日
室蘭）
３.松田啓子,林 右：血液から分離した Cryptococ-
cus neoformansの２例について.特集：都道府県
技師会誌優秀論文 医学検査 56:88-91,2007.
４.林 右,松田啓子：当院で経験したNocardia far-
cinicaの一例.特集：都道府県技師会誌優秀論文
医学検査 56:177-180,2007.
看 護 局
学会・研究会発表
１.斉藤美登利,津川智賀子,佐藤理絵,平井としえ,
佐藤めぐみ：統合失調症患者に対し体重減少を目的
とした患者参加型看護計画導入効果の検証.第46
回全国自治体病院学会（2007年９月27日 札幌）
２.宮谷喜美子,宮本妙子,茅野美和子,今井奈津美,
石澤純子,北端裕子,林 豊政：出口部トラブルを
繰り返す腹膜透析患者のケア方法の変更がもたらし
た効果.第46回全国自治体病院学会（2007年９月
28日 札幌）
３.小田清佳,簑島良智,片岡 薫：超音波内視鏡検査
時のミダゾラムによる Sedation後のフルマゼニル
投与効果の検証.第59回日本消化器内視鏡技師学
会（2007年10月20日 大阪）
４.村木信子,山崎直美,秋葉真奈：外科外来における
化学療法を受ける患者の共通理解のための看護記録
の活用.北海道看護協会室蘭支部看護研究学会
（2007年11月24日 室蘭）
５.吉田よしゑ,伊藤博子,前川奈穂子,石塚美香,住
田なつ美：舌苔のある患者に対しセサミオイル酢を
用いた口腔ケアの効果の検証.北海道看護協会室蘭
支部看護研究学会（2007年11月24日 室蘭）
薬 局
学会・研究会発表
１.梅木達則,浅野由美子,上田 薫,中浜 裕,遠藤
喬,伊藤弥生,佐藤一生,金子智子,林 哲,高橋
宏和,太田 豊,島森美光,早瀬幸俊：処方せん様
式変更後の後発医薬品への変更状況について.第
14回道南薬学大会（2007年３月11日 函館）
２.浅野由美子,梅木達則,上田 薫,中浜 裕,島森
美光,早瀬幸俊：当院における抗MRSA薬の使用
動向について.第14回道南薬学大会（2007年３月
11日 函館）
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